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Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Panti Pamardi Putra Mandiri 
Semarang dan Yayasan Rumah Damai Semarang melaksanakan rehabilitasi sosial korban 
penyalahgunaan narkoba menurut Bab VIII (pasal 36 – 41) Undang – undang No. 5 Tahun 
1997 tentang Psikotropika dan Bab VII (pasal 44 – 51) Undang – undang No. 22 Tahun 
1997 tentang Narkotika dan untuk mengetahui serta memahami faktor pendorong dan 
penghambat yang dihadapi oleh Panti Pamardi Putra Mandiri Semarang dan Yayasan 
Rumah Damai Semarang dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial tersebut. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yakni bermaksud 
menggambarkan bagaimana rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba dilaksankan oleh 
Yayasan Rumah Damai Semarang dan Panti Pamardi Putra Mandiri Semarang. 
Hasil Pembinaan Lanjut Panti Pamardi Putra Mandiri Semarang tahun 2008 
memperlihatkan bahwa dari 69 % residen telah mampu bekerja secara mandiri. Sekitar 23 
% resident mampu berwirausaha secara mandiri. Sedangkan 2 % resident melanjutkan 
pendidikan formalnya dan 6 % sisanya membantu aktifitas keseharian orang tua mereka. 
Sedangkan pada tahun 2009 memperlihatkan bahwa dari 52 % resident telah mampu 
bekerja secara mandiri. Sekitar 1 % mampu berwirausaha secara mandiri. Sedangkan 2 % 
resident melanjutkan pendidikan formalnya dan sekitar 44 % resident membantu aktifitas 
keseharian orang tua mereka dan sisanya meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. 
Sedangkan residen yang telah menyelesaikan program di Yayasan Rumah Damai Semarang 
sebagian besar menjadi pengabdi Tuhan dengan jalan Kristiani. 
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